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Käesolev kirjatöö annab ülevaate minu loov-praktilisest lõputööst, milleks on kontsert 
pealkirjaga “Tuulelt loodud”. Järgnevaid lehekülgi võib pidada omamoodi muusikaks, mida 
erinevalt tavapärastest olukordadest, kannavad helide asemel edasi hoopis sõnad. 
Diplomikontsert ja -töö on minu jaoks sarnased gümnaasiumi lõpus oleva küpsuskirjandiga. 
Mõlema töö eesmärgiks on näidata õpingute ajal omandatud teadmisi ning enese arengut. Isegi 
kui väga püüda, on raske sellistes olukordades näida kellegi teisena või varjata mõnd oma 
voorust / pahet. Aasta tagasi oli mul au osaleda Anne Türnpu loengus, kus tegelesime lavalise 
olekuga ja seal paiskas ta õhku ütluse: kõik inimesed on laval alasti. Tuleb tunnistada, et see on 
täiesti tõene väide. Muidugi on võimalik omandada teatud nipid, kuidas end varjata. Minu 
kontsert ongi sellisel juhul täielik peegeldus sellest, milline isiksus, muusik, suhtleja ja sõber ma 
tegelikus elus olen. See teoreetiline osa on kirjalik kokkuvõte minu viiest Tartu Ülikooli Viljandi 
Kultuuriakadeemia pärimusmuusika erialal veedetud aastast ning oskusest rakendada sellel 
erialal omandatu teadmisi. Eks näis, kui osav ma enese alastioleku varjamise osas olen. 
 
Mõte, mida oma diplomikontserdil mängida on mind saatnud kõik need 5 aastat. Suuresti tänu 
oma juhendajale Juhan Suitsule, kes oli mitu aastat ka minu torupilliõpetaja. Mäletan selgesti, et 
juba esimeses torupillitunnis tuli meil juttu diplomikontserdist ja sellest, milliseid lugusid seal 
mängima peaks. Juhanil oli plaan juba valmis: järgneva 4 aasta jooksul kujunevad sul välja nii 
või naa omad lemmikud ja just neid diplomikontserdil mängidki. Seda mõtet olen kõik need 
aastad oma peas hoidnud ja tegelikult järgisin seda ka nüüd, kui saabus aeg oma kontserdi kava 
koostada. Valisingi esialgu välja kõige lemmikumad lood ning seejärel püüdsin leida midagi, mis 
neid lugusid omavahel seoks. Aega küll läks, aga lõpuks leidsin ka seose. Kõik on kas kunagi 
puhkpillidel mängitud või miskit moodi puhkpillidega seotud lood. Kui konseptsioon olemas, 
sain ka teema sõnastada – “tuulelt loodud”. Sellest kõigest saate lähemalt lugeda peatükist 1.1. 
(vt lk 4).  
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Töö kirjalik osa koosneb kahest peatükist: diplomikontsert ja kontserdi analüüs. Esimene 
peatükk jaguneb neljaks alapeatükiks: 
• Teema kontseptsioon ja lugude järjekord 
• Koosseisud 
• Kontserdi organisatoorne osa 
• Lugude kirjeldused 








Igal pärimusmuusika eriala tudengil tuleb õpingute lõpus sooritada diplomikontsert. See on 
justkui laev, millelt sadamasse jõudes maha astud. Sel hetkel lahkud endale turvalisest 
keskkonnast (laevast) uude maailma, aimamata, mis ees ootab, kuna uusi võimalusi ja valikuid 
on ees nii palju. See on vahekokkuvõte. Diplomikontserdi eesmärgiks on ju näidata, mis ma 
nende Viljandis veedetud aastate jooksul olen õppinud ja milliseks muusikuks kujunenud. Lisaks 
sellele tuleb osata see kõik sõnadesse panna. Järgnevas peatükis kirjutangi oma kontserdi 
teemast, lugudest, mis ma kontserdil esitan ning muusikalistest kollektiividest, kellega koos 
sellel kontserdil musitseerin.  
 
 
1.1. Teema konseptsioon ja lugude järjekord 
 
Minu töö kannab pealkirja „Tuulelt loodud“. Kaua otsisin sõna tuul kõrvale teist sõna, mis koos 
tuulega moodustaks sõnapaari, iseloomustamaks puhkpille ja nende muusikat. Lõplik variant 
jõudis minuni erinevaid sõnu kombineerides. Kui seda nüüd lahti seletada, siis minu mõttekäik 
on järgmine: tuulelt ehk tuule pealt loodud muusika ehk puhkpillidel mängitav muusika. 
Kontserdi kavas ongi erinevatel puhkpillidel mängitud või puhkpillidega seotud pillilood. 
Lugude valiku puhul lähtusin ennekõike sellest, et mulle meeldiks neid väga mängida. Enne  
konseptsiooni leidmist olid mul juba mõned lemmikud välja valitud, mida kindlasti 
diplomikontserdil mängida tahtsin. Näiteks Jaan Pihti “Polka” ja “Mustjala vaimulik”, samuti 
Tori kihelkonnast pärit “Isa luige lugu” ning luupillil mängitud labajalad ja Soomest pärit 
“Spoof”. Asusin analüüsima, mis neis kõigis ühist on. Leidsin, et kõik on seotud puhkpillidega. 
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Teemat arvesse võttes hakkasin kavva puuduvad lugusid otsima. Eelnevatele lemmikutele 
lugudele lisandusid Tõnu Esloni poolt mängitud “Sajalugu” ja Rootsi torupillimängija Olle 
Gällmo järgi õpitud vana traditsiooniline Rootsi torupillipolska ning Eesti sokusarve viisist 
inspireeritud improvisatsiooniline flöödipala. Kõigist neist seostest aga lähemalt peatükis 1.4.  
 
Lood tulevad kontserdil esitusele sellises järjekorras: 
• Sissejuhatus 
• Sajalugu 
• Luupilli lood / Torupilli lugu 
• Polka / Mustjala vaimulik 
• Isa luige lugu 
• Sarvelugu 
• Polska Troskari Eriku järgi 
• Spoof 
 
Järgnevas tabelis (vt Tabel 1) on kava järjekorras kirjas loo nimi, päritolu, originaalallikas ja 
esitaja. Traditsioonilise pala puhul kirjutasin päritolu lahtrisse ka esitaja arhiivilindistusel, kelle  
järgi olen pala õppinud. 
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Tabel 1 Kontserdi kava 








salvestus Merike Paberits (torupill) 
3. Luupilli  lood 
/Torupillilugu 
Hiiumaa / -  noodistused Merike Paberits (torupill) 





salvestused Villu Talsi (kitarr) 
Eeva Talsi (viiul) 
Merike Paberits (torupill) 
5. Isa luige 
lugu 
Tori  




Merike Paberits (altflööt) 
6. Sarvelugu Simuna noodistus Merike Paberits (altflööt) 







Merike Paberits (torupill), 
Jalmar Vabarna (12-keelne 
kitarr),  






Merike Paberits (torupill),  
Jalmar Vabarna (kitarr), 
Tobias Karlehag (löökpillid),  
Eeva Talsi (viiul), 
Villu Talsi (mandoliin), 
Karoliina Kreintaal (viiul), 
 Mati Tubli (kontrabass) 
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1.2. Koosseisud 
 
Vanasti tehti pillid ise ja kahte sarnast eksemplari oli ilmselt võimatu leida. Seetõttu oli raske 
leida omavahel häälestuvaid instrumente. Niisiis oli soolomängu traditsioon Eestis omal ajal 
tugev. Hetkel on see aga veidike tahaplaanile jäänud. Eelnevast tulenevalt mängin üle poole oma 
kavast üksi. Täpsemalt tuleb esitamisele 4 soolonumbrit: “Sajalugu”, “Isa luige lugu”, “Luupilli 
lood / Torupilli lugu” ja “Sarvelugu”. Ülejäänud 3 pala esitan kolme erineva koosseisuga. Neist 




Esimene suurema koosseisuga lugu on kahest Jaan Pihti palast (“Polka” ja “Mustjala vaimulik”) 
koosnev seade, mille esitab ansambel VEM. See on trio, kuhu kuuluvad Villu Talsi (kitarr), Eeva 
Talsi (viiul) ja Merike Paberits (flööt ja torupill). Ansambel viljeleb traditsioonilist Eesti 
pärimusmuusikat. Ansambel loodi 2009. aasta sügisel, kui viibisime kõik vahetusüliõpilastena 
Rootsis Göteborgis, Muusika- ja Teatriakadeemia maailmamuusika erialal. Ansambli 
sündimislugu on lihtne: alati, olles eemal keskkonnast, millega harjunud, tekib igatsus selle järgi. 
Niisiis, tekkis meil kolmel igatsus oma kodumaa pärimusmuusika järgi ja kõige parem ravi 
selleks oli koos mängimine. Nimi VEM moodustub meie nimede esitähtedest ja tähendab rootsi 
keeles „kes“.  
 
Oma lugudes keskendume me viisimängule ja sellele, kuidas lugu oma tantsulisuse säilitaks või 
kuidas seda just saavutada. Meie suur soov on mängida viisi väga täpselt unisoonis, et see kõik 
kõlaks kokku justkui ühe pillimehe mäng. Kogu selle täppistöö juures ei tohiks aga kaduda 
tantsulisus.  
 
Viimase aasta jooksul oleme eriti süvitsi asunud uurima ja proovima päris mitmete vanade 
pillimeeste variatsioone ja mängutehnikaid. Teeme tihedalt proove ning seoses sellega 
koosmängurõõm muudkui kasvab. Loodan, et me ansamblil on pikk iga. 
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1.2.2. Trio: Merike, Tobias ja Jalmar 
 
Minu kontserdil astub üles ka teine trio, mis erinevalt VEM-ist ei ole püsiv koosseis, hoopis 
vastupidi. Jutt on Rootsi torupillipolskat mängivatest Tobias Karlehagist (löökpillid), Jalmar 
Vabarnast (12-keelne kitarr) ja minust (torupill). Mõlemad noormehed on mu head sõbrad ja 
suurepärased muusikud. Põhjus, miks ma just nemad enesega musitseerima kutsusin on väga 
loogiline: vajasin inimesi, kes on varem Rootsi pärimusmuusikat mänginud ning kes teevad seda 
veenvalt ja hästi. Löökpillimängija Tobias Karlehag on rahvuselt rootslane ja pärimusmuusikaga 
juba pisikesest peale kokku puutunud. Meie teed ristusid 2010. aasta Pariisis toimunud 
etnolaagris. Sellest ajast peale oleme head sõbrad ja aeg ajalt ikka koos musitseerinud. Jalmar 
Vabarna sai läbi minu Tobiasega tuttavaks ning nemadki on kahe sõprusaasta jooksul põgusalt 
mõnel festivalil või jämmil koos muusikat teinud. Ka Jalmar oli ühe aasta Rootsis 
vahetusüliõpilane. Täpsemalt Ingesundis, kus õppis kitarri, keskendudes kohaliku traditsioonilise 




Kõige suurem koosseis on laval kontserdi viimase loo ajal. Kooseisu kuuluvad Merike Paberits 
(flööt), Karoliina Kreintaal (viiul), Eeva Talsi (viiul), Villu Talsi (mandoliin), Jalmar Vabarna 
(kitarr), Mati Tubli (kontrabass) ja Tobias Karlehag (löökpillid). Lühidalt - kõik eelnevad laval 
käinud muusikud ning lisaks veel viiuldaja Karoliina Kreintaal ja bassist Mati Tubli. Karoliina 
kutsusin meiega musitseerima, kuna antud lugu (“Spoof”) on kolmehäälne ja üks viisipill oli 
puudu. Viiuli valisin sellepärast, et “Spoof” on päritolult Soome viiulilugu. Karoliina viiulimäng 
on mulle alati meeldinud ja temaga koos laval olla ja musitseerida on samuti väga mõnus. Laval 
olles on ta alati 100% kohal ja hea reageerija ning kuulaja. Esialgsesse koosseisu tegelikult Mati 
Tubli ei kuulunudki. Proove tehes aga avastasime, et bass annaks sellele loole veelgi mahlakust 
ja väge juurde. Mati oli esimene kontrabassisit, kes mulle meenus ja õnneks oli ta ka kohe nõus 
kampa lööma. 
 
“Spoof” on oma loomult selline pidulik ja aeglane, mistõttu sobib see imehästi kontserti 
lõpetavaks looks ja suur koosseis lisab sellele kõigele võimsust ning suursugusust. 
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1.3. Kontserdi organisatoorne osa 
 
Hea kontserdi toimumiseks on vaja hea akustikaga ja mugavat kohta. Mina valisin oma kontserdi 
toimumiskohaks Viljandi Pärimusmuusika Keskuse väikese saali. Selle saali suurus on paras, et 
tekiks soe ja intiimne kontakt publikuga. Ebakindluse vältimiseks loobun poodiumist. Tunnen 
end kordi paremini, kui minu jalge all on kindel maapind. Teiseks vähendab see jala kaasa 
löömisel kostuvat heli, mille tugevusega on alati probleeme olnud. Olen muidugi mõelnud 
sellele, et tagumistel ridadel tekib raskusi laval toimunu jälgimisega. Samas on see kontsert, 
mida tullakse enne kõike kuulama, kui vaatama. Poodiumist loobumise põhjuseks on veel see, et 
viimane koosseis lihtsalt ei mahu sellele ära. 
 
Toolid paigutan poolkaarde lava ette. Mitte väga lähedale lavale, et oleks mõnusalt ruumi ja 
õhku publiku ning lava vahel. Hubasus on mulle selle akadeemilises vormis kontserdi puhul 
väga oluline osa. Üks suurepärane komponent, millega olekut veelgi hubasemaks muuta on 
valgus. Valgustajaks palusin Villu Konradit, kelle töödega olen enne kokkupuutunud ning need 
on mulle meele järgi olnud. Koostöö Villuga sujus mul ladusalt. Ta kuulas ära minu soovid ning 
samas andis väga asjalikku nõu, kuid lõppotsuse jättis ikkagi minu teha. 
 
Kuigi saal on väike, plaanin siiski oma kontserdil helivõimendamist kasutada, küll minimaalselt, 
aga siiski. Helitehnikuks valisin sel alal tegutseva noormehe Kaur Kenki, kellega olen 
varasemalt koostööd teinud. Kaur on nimelt bändi Nikns Suns, mille koosseisu ma kuulun, 
helitehnik. Kaur teeb oma tööd hästi ja seega saan teda sel alal usaldada. 
 
Kontsert toimub 1. mail kell 15.15 Viljandi Pärimusmuusika Keskuse väikeses saalis.  
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Selle loo eesmärgiks on sisse juhatada teema “Tuulelt loodud”. Kasutan Fred Jüssi plaadilt 
“Helipilte Eestimaalt” lugu nimega “Tuul vanas pukktuulikus”, mis on salvestatud Vilsandil 
1984. aastal. Fred Jüssi on selle loo tutvustamiseks kirjutanud: “Vanas pukktuulikus keset 
lagedat rohumaad nigiseb ja nagiseb. Tuul on vali. Kevadine küll, aga kaua kuulad, siis hakkab 
ikkagi kõhe... Tuuleveskis vidistab pääsuke, väljast kostab põldlõokese laulu ja rannalindude 
hääli” (Jüssi 2011). Just sellise kevadiselt äreva emotsiooniga soovingi oma kontserti alustada. 
Lugu mängib taustaks seni, kuni inimesed saali kogunevad ja ma oma esimesed helid torupillist 
kuuldele lasen.  
 
1. Sajalugu 
Allikaviide: ERA, Fon. 128B < Kuusalu khk., Kolga v. - A.O.Väisänen < Tõnu 
Eslon, 74 a.,  salvestatud 1913. a.  
 
Kõigi nende viie ülikooliaasta jooksul on väga olulist rolli mänginud arhiivilindistused vanade 
lugude ja lauludega. Kõik tudengid noodistavad ja analüüsivad mitmeid pillimehi ja laulikuid, et 
omandada vanu pillimängu- ja laulutraditsioone. Minu üheks huvitavamaks leiuks on olnud 
Tõnu Eslon (1838-1931). Väga loov ja omapärane torupillimängija. Tema omapära seisneb 
pikkades eel- ja järelmängudes. Igal lindistusel teeb ta pika eelmängu, millele järgneb 1-2 
läbimängu viisi ja siis jällegi pikk järelmäng. Lugedes August Pulsti mälestusi ringreisidelt, siis 
ka seal kirjeldab ta Eslonit kui rõõmsameelset meest, kes igal vabal hetkel oma pilli mängis 
(Pulst). Kuna minu sooviks oli alustada oma kontserti piduliku torupilli eelmänguga, siis arvan, 
et Tõnu Esloni “Sajalugu” koos sinna ettekäiva eelmänguga on väga hea valik. “Sajalugu” on 2/4 
taktimõõdus, mis annab loole sellise piduliku marsi tunnetuse. Ja pealkirjast lähtudes teen 
järelduse, et sõna saja all on tegelikult mõeldud hoopis saajat ehk see on väga levinud 
pulmalugu. On teada, et Eslon oli väga nõutud pulmamuusik. Anneli Kont-Rahtola on oma 
artiklis “Tantsumuusika ja tantsud Kuusalu rannas” (Kont-Rahtola 2011), toetudes Eesti 
Rahvaluule Arhiivi kogudele, kirjutanud järgmist: pillimängu on pulmas kasutatud nii rituaalsel 
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kui ka meelelahutuslikul eesmärgil. Pulmapillina mäletati veel ka 20. sajandi 30. aastatel 
eelkõige torupilli, kuigi sel ajal kasutati peamiselt viiulit ja lõõtsa. Liikumised pilli saatel nii 
pruudi kui ka peigmehe kodus olid pruudi toomine pärast “ülesleidmist” aidast tuppa söögilaua 
taha, supikatla õueköögist tuppa toomine, linutama viimine ja tagasi toomine, pruudi viimine 
peigmehe koju. Kõikidel puhkudel mängiti sama lugu, mida nimetati “Saajalaul” või 
“Pruudilugu” või “Pulmamarss” (EÜS II747 (98)).  
 
Lool kindel seade puudub. Paika olen pannud vaid selle, et alustan hääldesättimisega, millel 
puudub kindel meetrum. Peale seda hakkan aga mõnusas astumise rütmis meloodiat mängima. 
Meloodia on mitmest motiivist koosnev ja seega varieerin palju nende järjekorraga. Erinevad 
motiivid ja viisivariandid pärinevad nii minu noodistustest kui ka vanast käsikirjast. 
 
2. Luupilli  lood / Torupillilugu 
Allikaviide: Luupilli  lood < Hiiumaalt, Kärdlast < Priidu Ala; Torupillilool 
andmed teadmata. 
 
Need lood sain umbes aasta tagasi, mil Maarja Nuut andis mulle portsu paljundusi vanadest 
käsikirjadest. Vanu üleskirjutisi uurides ja läbimängides jõudsingi kolme põneva labajala juurde. 
Kaks neist on mängitud luupillil: lood nr 60 ja 61. Luupill on maailma vanim instrument. 
Puhkpill, mis valmistatud õõnsast luust. Tal on v-kujuline puhumisava ja kuni 5 sõrmeava.  
 
Nende lugude kohta olevad andmed viitavad, et nad on pärit Hiiumaalt Kärdlast. Kolmanda, 
torupilliloo kohta andmed puuduvad. Kõik, mis ma tean on see, et lugu on numbriga 56 ning 
pärit vanast käsikirjast lehekülg 37. Lisaks on olemas veel ka üks viitenumber – 2554. 
 
Need lood paelusid mind kohe, kuna nad on kõik väga motiivilised ja natuke sarnasedki. Niisiis, 
otsustasin neid omavahel põimada. Kannan lood ette torupillil ning kindel seade jällegi puudub. 
Eesmärgiks on olla võimalikult vaba ja varieeriv. Kombineerin omavahel kokku motiive 
erinevatest lugudest, mis moodustab kokku täiesti uue ja iseseisva loo, milles piirid praktiliselt 
puuduvad. Ainuke kriteerium, mille endale seadsin on see, et lugu oleks voolav ja tantsuline. 
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3. Polka ja Mustajala vaimulik 
Allikaviide: ERA, Pl. 3B2 < Mustjala khk, Vanakubja küla, Rauna talu – 
H.Tampere < Jaan Piht, 61a., salvestatud 1936. a.  
 
See on esimene number kavas, mida esitan natuke suurema koosseisuga – trioga. Lugu esitab 
ansambel VEM (vt lk 6). Oleme neid palu VEM-iga juba meie eksisteerimise algusest peale 
mänginud. Loo vorm on küll aastate jooksul muutunud, aga mõte on jäänud samaks – kiirelt. 
Veetsime Eevaga tunde harjutusklassides üksteise vastas istudes. Mängisime neid viise aeglases 
tempos üha uuesti ja uuesti. Väga suurt tööd tegime ka sellega, et Eeva õppis viiulil ära 
torupillile omased nipid ja kaunistused ning leiutas erinevaid poogendusi. Nägin vaeva, 
selgitades kuidas ma neid nippe mängin. Villulgi ei olnud kerge, sest kiiret polkat kitarriga saata 
on päris suur väljakutse. 
 
“Polka” eesmärgiks on näidata minu oskust mängida torupilli ansamblis. Mul on selles loos 3 
erinevat rolli: saatmine, teise hääle mängimine ja meloodia mängimine. “Mustjala vaimulik” on 
lugu, milles tuleb esile oskus mängida väledalt ja samal ajal unisoonis viiuliga. 
 
4. Isa luige lugu 
Allikaviide: ERA Pl. 6B2 < Tori – H. Tampere, A.Pulst < Mihkel Toom, 63-a. Ja 
Mart Männimets, 64-a.,  salvestatud 1936.a.  
 
Loo leidsin jällegi arhiivilindistuste hulgast. Seekord aga viiulilugude seast. Seda lugu on kunagi 
mänginud Tori kihelkonnast pärit viiuldajad Mihkel Toom ja Mart Männimets. “Isa luige lugu” 
on löss mille Mihkel õppis oma isalt Juhanilt, kes mängis sokusarve ehk luike (Sildoja, R. 1994). 
Sellest tuleb antud labajala nimi ja ka seos minu kontserdi teemaga. 
 
Kontserdi kavva valisin loo seetõttu, et see on kõige esimene lugu, mis ma Tartu Ülikooli 
Viljandi Kultuuriakadeemias flöödiga selgeks õppisin ning pean tunnistama, et see oli armastus 
esimesest kuulmisest ja kestab tänaseni. August Pulsti mälestustest võib lugeda, et “Isa luige 
lugu” oli ka Mihkli üks lemmikpalasid (Sildoja, R. 1994). Minu jaoks on see kõige mõnusam 
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labajalg terves maailmas. Temas on säilinud viiuli tantsulisus ning sokusarvele omane 
motiivilisus. Lisaks meeldib mulle see, et puudub kvadraatne ülesehitus. Loos on kokku 4 
erinevat osa ning pikkusedki on erinevad: 
• esimene osa - 2 korda 8 takti 
• teine osa – 2 korda 8 takti 
• kolmas osa – 11 takti 
• neljas osa – 2 korda 8 takti 
 
Esitan lugu üksi ja altflöödil. Loo vormi jätan jällegi lahtiseks, et säiliks see sokusarvele omane 
etteaimatamatus ja varieeritus. Kõige olulisemaks osaks on siin aga viiulipäraselt mängimine. 
Ma olen nimelt teinud palju tööd poogendustega ja rõhuasetustega. See tähendab seda, et ma 
mängin sarnase artikulatsiooniga nagu Mihkel Toomigi. Sellega tahan edasi anda samasugust 
kergust ja tantsulisust, mida on kuulda ka Mihkli mängitud versioonis. 
 
5. Sarvelugu 
Allikaviide: EÜS V 738 (3) < Simuna khk, Seli v, H. Siimer (1908) < Hans Luik 
(69-aastaselt).   
 
Sarvelugu jõudis minuni 2011. aasta sügisel, mil koristasin muusikamaja pärimusmuusikute 
noodikappi. Sealt jäi mulle silma Urvi Haasma diplomitöö teemal „Eesti sokusarve viisid“. 
Asusin neid viise läbi mängima ja õige pea leidsin sealt oma lemmiku. Mind võlus selle loo 
primitiivsus. Kasutatud on ainult 4 heli: g, a, bes, c. See skaala ajendas mind väga 
improviseerima, mistõttu tulebki see lugu esitamisele kui improvisatsioon 8. sarveloo ainetel. 
Hiljem küll pikendasin seda skaalat pisut, lisades juurde ka d- noodi. 
 
Lõin enese jaoks vormi. Alustan lugu sissejuhatusega, mille käigus tutvustan algava viisi ulatust. 
Selliseid harjutusi tegin palju Göteborgis õppides, kus mu erialaõpetaja Jonas Simonson palus 
mul erinevate polskade ette improviseeritud sissejuhatusi mängida. Pärast sissejuhatust mängin 
viisi. Kindel meetrum jällegi puudub. Mõnel korral loo jooksul küll näitan meetrumit, aga niipea 
kui see on tekkinud, kaob see taas. Lisaks meetrumivariatsioonidele varieerin palju ka viisiga. 
Kasutan erinevaid tehnikaid: kombineerides omavahel erinevaid motiive, mängides motiive 
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tagurpidi, vahetades registrit. Loo lõpp pöördub tagasi minimalismile, sest plaanis on minna otse 
üle järgmisele numbrile. See tähendab seda, et mina lõpetan pika d-burdooniga, mille ajal Tobias 
ja Jalmar alustavad uut lugu. 
 
Loo eesmärgiks on luua hetkeline hingetõmbe paus juba kõlanud ja eelolevate lugude vahel. 
Saavutan selle kindla meetrumi puudumisega, mis loobki sellise õhulise ja kerge meeleolu. 
 
 6. Polska Troskari Eriku järgi 
Allikaviide: Dalarna, Rootsi; Olle Gällmo koduleht.  
 
Õppides aasta vahetusõpilasena Rootsis Göteborgis Muusika- ja Teatriakadeemias 
maailmamuusika erialal, puutusin kokku väga palju kohaliku traditsioonilise muusikaga. Tuleb 
tunnistada, et väike kirg selle muusika vastu on säilinud siiani. Just sellepärast tahtsin oma kavva 
kindlasti üht Rootsi lugu. Pikalt otsisin sobivat. Esialgne plaan oli mängida flööti, aga kui kava 
juba peaaegu koos oli, siis tekkis olukord, mil flöödiga mängitavaid lugusid oli kõvasti rohkem 
kui torupilli omi. Niisiis asusin otsima vana ja traditsioonilist Rootsi torupillilugu. Ei kulunudki 
palju aega, kui leidsin Olle Gällmo kodulehelt terve portsu lugusid. Natuke kuulamist ja 
mängimist ja oligi lemmik olemas – “Polska efter Troskari Erik”. Niisiis õppisin selle loo Olle 
Gällmo järgi. Lugu on pärit Dalarna maakonnast (Gällmo 2012). 
 
Lugu on väga põnev mängida, kuna Rootsi torupillidele on omane poolkaetud tehnikaga 
mängimine. Olin selle mängutehnikaga juba varem tutvust teinud. Nimelt mängis ka Eesti 
torupillimängija Jaan Piht mõningaid kohti poolkaetud tehnikaga. Selle loo juures tuli seda 
tehnikat aga terve skaala ulatuses rakendada. Ülesanne oli põnev ja mitmekuine treening kandis 
vilja. 
 
Lugu tuleb esitamisele trioga: mina (torupill), Tobias Karlehag (tamburiin) ja Jalmar Vabarna 
(12-keelne kitarr). Vormi osas on paika pandud, et Tobias ja Jalmar alustavad kindla korduva 
motiiviga, millele tulen juurde mina torupilli meloodiaga. Edasi tuleb 4 läbimängu, millest 
kolmas on Tobiase soolo. 
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7. Spoof 
Allikaviide: Soomest Lempäälä aladelt; üleskirjutanud Maria Helena 1792.-
1796.a. 
 
“Spoof “on soomest pärit polonees, mille õppisin Eesti Etnos 2011. aastal Antti Järvela käest. 
Mäletan, kui Antti seda lugu tutvustas, siis ta lisas, et see on kõige ilusam Soome lugu üldse. 
Nõustun temaga. Lisaksin veel, et see on üks ilusaim lugu terves maailmas. Niisiis olin 100% 
kindel, et mängin seda oma diplomikontserdil. Esimene takistus tekkis siis, kui olin paika 
pannud konseptsiooni, kuna see lugu on originaalis mängitud viiulil ja igasugune seos 
puhkpillidega tundus puuduvat. Kirjutasin korduvalt Anttile, et saada mingisugustki vihjet loo 
tausta kohta ja kes otsib, see leiab, sest lõpuks tuli ka seos. Nimelt, on sel lool Antti poolt just 
spetsiaalselt flöödile kirjutatud kolmas hääl. See hääl on väga iseseisev ja ilus meloodia. Jätab 
esialgu soolo või improviseerituse mulje. Kindel oli ka see, et kui sellist iseseisvat häält 
mängida, on vaja alla suurt koosseisu. Lugu tulebki esitamisele 7-liikmelise ansambliga, kuhu 
kuuluvad: mina (flööt), Eeva Talsi (viiul), Karoliina Kreintaal (viiul), Villu Talsi (mandoliin), 
Jalmar Vabarna (kitarr), Mati Tubli (kontrabass) ja Tobias Karlehag (löökpillid). Kuna koosseis 
on suur, siis on vaja ka mõningaid kokkuleppeid. Otsustasime, et lugu algab vaikselt ja õhuliselt 
ning kasvab ja täiendub iga osaga. Lugu alustan mina viisiga. Selle lisanduvad viiulid pikkade 
akordinootidega. A-osa korduses tulevad juurde kitarr ja mandoliin, mängides pikki akorde. B-
osas liituvad viiulid meloodiaga ja kitarrid liiguvad rütmilisema saate peale. Teises läbimängus 
jätkame mina ja Karoliina meloodiaga ning Eeva hakkab mängima teist häält. Kitarr ja 
mandoliin jätkavad saatmist. Lisanduvad veel kontrabass ja löökpillid. Kolmandas, ühtlasi ka 
viimases läbimängus mängin mina iseseisvat kolmandat häält, Eeva vahetab oma partii puhul 
registrit, et anda rohkem laiust ja mahlakust juurde. Samal eesmärgil asub Villu mandoliinil viisi 
mängima (mis kõlab Eeva mängitavast viisist oktaavi kõrgemal). See kõik toob rohkem esile ka 
minu kolmanda hääle. Loo lõpus on maitsekas aeglustus ja pikk lõpuakord.  
 
Loo iseloomus on sellist pidulikkust ja lõpetatust, mistõttu on see mu kontserdi viimane lugu. 





2. Kontserdi analüüs 
 
 
Minu diplomikontsert “Tuulelt loodud” toimus ettenähtud ajal ja kohas – 1. mail kell 15.15 
Viljandi Pärimusmuusika Aida väikeses saalis. Üldjoontes kulges kõik täpselt nii nagu olin 
planeerinud organisatoorse kui ka muusikalise poole pealt. 
 
Saali paigutus ja valgus lõid soovitud tulemuse - hubasus. Esmalt alahindasin publiku suurust, 
kuid kohapeal selgus, et uudistajaid oli rohkem kui ootasin. Tekkinud sagimisest oli tingitud 
mõneminutiline hilinemine. Selle sagina taustalt ei kostunud väga selgelt välja ka minu intropala 
“Tuul vanas pukktuulikus”. Ise ukse vahelt seda melu jälgides tekkis hetkeks mõte, et introlugu 
poleks tarvis olnudki. Minu jaoks oli see aga hea algus, mis aitas kontserdisse sisse elada. 
Avalooks mängitud “Sajalugu” õnnestus mul suurepäraselt. Hea rahuliku meetrumiga lugu aitas 
mul säilitada rahulikkust, mis lava taga oodates tahtis ihust vägisi kaduda. Ma olen suhteliselt 
kindla närviga inimene, seega enne esinemisi väga ei pabista. Väike ärevus ikka on, aga suuri 
rambipalavikke põdenud ei ole. Tunnistan, et selle tähtsa kontserdi eel oli ärevus tavapärasest 
suurem, aga “Sajalugu” taastas minu tavapärase rahulikkuse. Teise palana kõlanud 
“Labajalgadega” jäin samuti väga rahule. Need lood on viimase aasta jooksul nii minu omaks 
saanud, et suurt ebaõnnestumist kontsertil ma ei arvanudki. Pean vajalikuks mainida, et burdooni 
häälestuse kõikumine ei lasknud mul lugusid täiel määral nautida. Kolmandana mängisime 
VEM-iga “Polka ja Mustjala vaimuliku”. Vajab märkimist, et see oli meie ansambli ajaloo 
jooksul üks parimaid esitusi. Laval olla oli ülimalt meeldiv. Tundsin pinget, mis tavapäraste 
esinemissituatsioonidega võrreldes tugevam, aga see oli pigem meeldiv, andes meile kolmele 
energiat juurde. Saadud energiat oli mul hädasti tarvis järgnevaks “Isa luige looks”. Millegi 
pärast ei tundnud ma end seda lugu mängides väga kindlalt. Nädal enne kontserti tekkis mul selle 
looga kõhklev tunne. Mõtisklesin kaua, kummal flöödil seda esitada, sest kontsertflöödil kõlasid 
ühed osad paremini ja altflöödil jällegi teised. Valisin aldi, kuna selle tämber on mulle 
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meelepärasem ja väikses saalis kõlas see lugu altflöödil palju mahlasemalt. Selle looga püüdsin 
leida nõkse, kuidas kõlada võimalikult viiulipäraselt. Ma olen loomult hästi enesekriitiline 
inimene ja närin iga pisidetaili kallal, mistõttu ei jäänud ma selle looga lõpuni välja päris rahule. 
Kui ma hetkeks selle iseloomujoone unustan, siis oli lool ka palju postiivset: hea toon, hea tempo 
valik ja mis kõige tähtsam, lugu ei jäänud seisma, vaid säilitas oma mõnusa pulsi lõpuni välja. 
“Isa luige loole” järgnes improvisatsiooniline pala ühe sarveloo ainetel. See lugu tagas 
planeeritud õhulisuse. Jäin oma esitusega rahule. Eelmise loo ajal tekkinud ärevus ja osaline 
ebamugavus sai “Sarveloo” jooksul kustutatud. Kontserdi kaks viimast pala olid esmaettekanded 
ja seejuures hästi õnnestunud esmaettekanded. Eelviimasena kõlanud “Polska” sai kohe alguses 
hea hoo sisse. Mul oli küll suur hirm, et torupill on kahe eelneva flöödiloo ajal häälest veidi ära 
läinud, aga õnneks seda ei juhtunud. Jalmar ja Tobias on mõlemad laval väga energilised 
inimesed, kiirates energiat ka mulle ning kogu publikule. “Polska” mängimine selliste 
suurepäraste muusikutega on puhas nauding. Lugu kõlas meil hästi juba pärast esimest proovi. 
Mul ei olnud kahtlustki, et see kehvasti läheks. Järjekorra mõttes oli see ka hea koha peal, 
kerides üles võimalikult palju pinget vahetult enne kulminatsiooni – lõpulugu “Spoof”. Mulle 
meeldivad ilusad lõpud ja “Spoof” oli minu meelest kõige õigem lõpulugu minu kontserdile. 
Valitud seltskond oli selleks samuti suurepärane. Muusikud tundsid end laval väga mõnusalt, 
tehes samal ajal väga head tööd. Isegi nii head, et pärast kontserti soovitasid mitmed inimesed 
meil ühise ansamblina tegutsema jäädagi.  
 
Kava ülesehitusele keskendudes leian, et paremat järjestust neile lugudele oleks olnud raske 
leida. Üleminek torupillimängult flöödimängule on olnud minu jaoks mõnikord veidi keeruline, 
aga ma arvan, et siin kontekstis see nii hull ei olnudki. Minu jaoks võib seda kontserdi kulgu 
iseloomustada ühe tegusõnaga - unistamine. Alustad tasakesi (kontserdi 1. lugu). Mõtted 
koguvad järjest hoogu ja suurust (kontserdi 2., 3. ja 4. lugu) ning seejärel tuleb alati hetk, mil 
tekivad kahtlused, mis hakkavad sind tasapisi jälle maapeale sikutama, tekitades sellise kaaluta 
oleku (improvisatsiooniline “Sarvelugu”). Suured unistused aga ei heitu nende kahtluste ees, 
vaid saavad veelgi hoogu juurde ja küpsevad lõpuni (“Polska”), kuni on valmis täide minema 
(“Spoof”). Minu meelest toimis see skeem sajaprotsendiliselt. 
 
Lühidalt oma emotsioone selle kontserdi osas kokkuvõttes, tunnistan, et jäin tehtuga väga rahule. 
Minu selle aasta peamiseks eesmärgiks on olnud diplomikontserdi ettevalmistamine ning selle 
saavutamiseks olen teinud palju tööd. Nüüd, pärast seda kontserti saan uhkusega öelda, et terve 
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aasta vaev ja pühendumine kandis vilja. Pöördudes tagasi sissejuhatuses mainitud lavalise 
alastioleku juurde, siis leian, et olingi laval mina ise. Nautisin lava, igat lugu ja inimest, kellega 
musitseerisin. Mul oli hea kõige selle sees, mille olin enese jaoks korraldanud. Varjata ei olnudki 
midagi. Esialgu tundus, et tuleb varjata seda hirmu ja ärevust, aga ei. Otsustasin selle hoopis 
kõrvale heita ning keskenduda käesoleva hetke nautimisele. Hetkele, mil inimesed on tulnud 
mind ja minu muusikat kuulama. Pärast kontserti saadud tagasisidele tuginedes võin öelda, et see 
õnnestus mul imehästi.  
 
See oli ilus lõpp neile viiele ilusale aastale siin Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias. 








Pidevalt on vaja oma tegemisi ja mõtteid analüüsida ning saadud järeldustest luua kokkuvõtteid. 
Tihti teeme me seda just siis, kui miski on lõppemas. See on vajalik, et edasiliikumiseks uusi 
otsuseid ja valikuid teha. Minu õpingud Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia 
pärimusmuusika erialal on lõppemas ja seoses sellega on aeg tehtut analüüsida ning selle põhjal 
kokkuvõtteid teha. Lisaks minu peas toimuvatele kokkuvõtetele nõuab ka ülikooli õppesüsteem 
kokkuvõtet minu õpingutest, milleks on loov-praktiline lõputöö.  
 
1. mail 2012. aastal Viljandi Pärimusmuusika Aidas toimus diplomikontsert “Tuulelt loodud”, 
mille panin kokku mina, toetudes oma viimasele viiele õppeaastale. Kontserdi ülesanne oli luua 
terviklik ülevaade sellest, mis ma olen nende viie aasta jooksul flöödil, torupillil ja üleüldse 
muusikaliselt omandanud. 
 
Käesolevas töös kirjutangi oma kontserditeema kontseptsiooni leidmisest, lugude valimisest, 
tuues iga pala puhul välja kindlad argumendid, miks just need lood valituks osutusid. Lisaks on 
juttu kava ülesehitusest ning erinevatest koosseisudest, kes kontserdil üles astuvad ning sellest, 
kuidas kontsert õnnestus. Põgusalt kirjutan ka kontserdi korraldamisest. 
 
Soovin tänada oma õpetajaid ja inimesi, kes mind nende õppeaastate jooksul on õpetanud ja 
inspireerinud: Juhan Suits, Cätlin Jaago, Jonas Simonson, Robert Jürjendal, Aet Vill, Eeva Talsi, 
Villu Talsi, Paberitside perekond, Kaur Kenk, Villu Konrad jpt. 
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Lisa 1 Noodimaterjal 
 
“Sajalugu” Tõnu Esloni järgi 
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“Polka / Mustjala vaimulik” Jaan Pihti järgi  
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Noodistanud C. Jaago 
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“Isa luige lugu” Mihkel Toomi ja Mart Männimetsa järgi (noodistanud K. 
Sildoja) (Sildoja 1997, lk 34).  
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“Polska efter Troskari Erik” Olle Gällmo järgi 
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Lisa 2 Kontserdi plakat 
 
 








There is a constant need to analyse your thoughts and actions. We need it to make conclusions 
and summaries. Usually it comes out when something is ending. My studies of traditional music 
speciality in University of Tartu Viljandi Culture Academy are ending and now it is time to sum 
up what I have been doing all those five years. In addition to those summaries which are taking 
place in my head I also have to make official summary which is required by the University. This 
summary is called Creative-Practical Diploma Paper which has two parts: concert and written 
analysis of this concert.  
 
On first of May 2012th in Viljandi Traditional Music Centre there was held a diploma concert 
called “Created from wind” which was organized and put together by me. The aim of this 
concert was to provide a comprehensive overview of what I have acquired musically during five 
years. 
 
In this paper I am writing about the concept of this concert and selected tunes. Also about the 
setlist and different ensembles who performed at the concert. There is also a chapter which 
speaks about how the concert actually went: what was successful and what was not.  
 
